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La Ley 1542 de 2012, impone la obligación de investigar de oficio el delito de 
Violencia intrafamiliar, eliminando el carácter de querellables y desistibles, esta 
imposición legal vista desde la óptica de los tratados internacionales, afecta el 
derecho a la unidad familiar, impide la terminación anticipada del proceso penal 





El tipo de investigación que se utilizará es de tipo hermenéutica, mezcalada con 
una metodologìa  De lege ferenda, mediante el análisis de la norma, la 
jurisprudencia y las principales posiciones doctrinales que al respecto de violencia 
intrafamiliar se han desarrollado, las razones que sustentan la adopción tomada 
por el legislador en la Ley 1542 de 2012, con el fin de llegar a la conclusión de si 
dichas medidas son consecuentes con el deber del Estado Colombiano, de buscar 
en toda circunstancia la conservación de la unidad familiar, o si por el contrario, las 
mismas son contraproducentes en el sentido de que antes que proteger dicha 
unidad, propenden por la disolución definitiva de la familia. 
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La Familia frente a los derechos Humanos en los tratados internacionales, 
encuentra amplio respaldo en el contenido de convenciones como la declaración 































































universal de los derechos Humanos y  la declaración americana de los derechos 
humanos; con una posición garantista, se manifiesta la Constitución Política de 
Colombia, al señalar la familia como el núcleo de la sociedad. Distinta es la 
situación en el desarrollo normativo, en cumplimiento de tratados internacionales, 
respecto de la sanción a los infractores del delito de Violencia intrafamiliar, al 
interior de la familia al establecer en la ley 1542 de 2012, la condición oficiosa, en 
el trámite del proceso penal en los delitos de Violencia intrafamiliar y la 
inasistencia alimentaria. 
 
La condición oficiosa del delito de violencia intrafamiliar, no permite otras 
alternativas en la solución de conflictos, únicamente el cumplimiento de la pena en 
establecimiento carcelario de esta manera, el Estado a través de su política 
criminal, resuelve la problemática de violencia intrafamiliar con un criterio 
netamente jurídico, pero a su vez agrava el problema social al interior de la familia. 
 
Como alternativa para la solución del Problema, se propone la modificación de la 
ley, eliminando la condición oficiosa del  Delito de Violencia intrafamiliar, 
permitiendo la aplicación de mecanismos alternativos en la solución de conflictos, 
tales como la figura de la conciliación y el desistimiento a fin de la aplicación de la 
preclusión de la investigación por parte del Juez penal municipal de Conocimiento, 
conforme a la competencia atribuida por el código de procedimiento penal 
colombiano. 
 
La solución planteada surge del acontecer diario en muchos procesos que se 
adelantan por el delito de violencia intrafamiliar, en donde hay un desgaste de la 
administración de justicia visible desde las primera audiencia hasta la audiencia 
juicio oral; solamente en esta oportunidad es cuando la víctima reitera su voluntad 
de no declarar y el proceso termina por absolución del procesado, situación que 
podría ser evitada si se tuviera en cuenta otros mecanismos alternativos en la 
resolución de conflictos. 
 
No se puede descartar de plano el delito de violencia intrafamiliar como quiera que 
sigue siendo un mecanismo de protección al interior de la familia, atendiendo las 
reglas que en esta materia señala la Constitución Política de Colombia en su 
artículo 42, producto de la aprobación de tratados internacionales por el Congreso 
de la República de Colombia y que fueron tomados como base para la expedición 
de la Ley 294 de 1996.Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
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